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l 1912, van néixer Pere Calders i Avel·lí Artís-Gener, Tísner, que han 
donat a la nostra cultura obres excepcionals i diverses. El primer fou un 
contista brillant i novel·lista i periodista efi cient que s’esmerà per depurar 
la llengua. El segon, un tot terreny de gran categoria que, a banda de con-
rear la narrativa amb molta competència, obrí, quan tornà de l’exili, la normalització 
de la llengua en un àmbit com els dels mots encreuats que ha estat decisiu per a la salut 
lingüística més enllà de l’àmbit literari.
L’any 1913, també va ser un any de bona collita per a la literatura catalana. Hi naixe-
ren dos poetes i amics excepcionals: Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Just ara, 
s’han acabat les commemoracions del centenari del naixement del primer. El CEAJC 
s’ha afegit als molts homenatges nacionals i locals que se li han dedicat  amb una ruta 
literària que es va dur a terme el passat mes d’octubre  per Arenys de Mar. També, al llarg 
d’aquest any 13, hem pogut commemorar el centenari de la prescripció de les Normes 
ortogràfi ques elaborades per Pompeu Fabra que tant van signifi car per a la normalització 
de la llengua en àmbits que fi ns aleshores li havien estat restringits o vedats.
I, fi nalment, al 1914, a banda de commemorar el centenari de Jaume Clavell  a nivell 
d’Argentona, ens espera l’efemèride d’un altre naixement, el de Joan Vinyoli, que juntament 
amb Salvador Espriu i Agustí Bartra, confi guren darrera de l’estela magistral del gran Carles 
Riba, tres cims de la poesia contemporània no només local sinó europea. I, és així que, 
després de la represa nacional que representaren el Romanticisme, el Modernisme i el  Nou-
centisme, malgrat totes les maltempsades que han assolat aquest país al llarg del segle XX, 
hem aconseguit una literatura de primer nivell. Tanmateix, ara més que mai, trobem que ens 
manquen lectors i consumidors culturals. Estarem a l’alçada de tan insigne tradició?
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E
ust passats tres mesos de la massiva manifestació de la Via Catalana cap 
a la Independència, de manera inesperada, el Molt Honorable President 
Artur Mas ha anunciat que hi havia acord, pregunta i data per a la consulta. 
Quatre partits dels que formen el Parlament de Catalunya  amb 87 diputats 
dels 135 del total, d’amplíssim espectre ideològic i social, sota la pressió d’un ampli movi-
ment de masses, han donat una lliçó exemplar de pacte i d’avantposar els interessos de la 
nació per sobre dels partidismes, cosa ben poc inusual en els nostres tocoms. 
La pregunta, que té dues parts, és clara, inclusiva i precisa. La primera part: “Vol que 
Catalunya sigui un Estat?”, permetrà que unionistes i els federalistes també puguin posicio-
nar-se. La segona: “En cas afi rmatiu, vol que aquest Estat sigui  independent?” proporcionarà 
clarament  i diàfana quin percentatge de catalanes i catalans estan a favor de la independència. 
La data, el 9 de novembre de 2014, just quan es commemorarà el vint-i-cinquè aniversari de 
la caiguda del Mur de Berlín (fi ta que semblava impossible que s’esdevingués!),  possibilitarà 
esgotar tots els ponts d’entesa amb l’Estat espanyol, haver provat tots els procediments per a 
fer realitat la consulta i, en el cas que calgui, tenir a punt estratègies alternatives.
Les darreres enquestes a nivell espanyol sobre el tema, parlen que un 47% d’opinadors 
estan a favor que es consulti al poble de Catalunya què vol ser en un futur. És una bona 
proporció de demòcrates que entenen i accepten en quin moment som. Una Constitució 
aprovada fa trenta anys no pot condicionar el futur democràtic  d’unes noves generacions 
que, aleshores, ni havien vingut al món. El baròmetre de tardor del CEO estima que en 
aquests moments un 54,7 % de possibles votants estarien a favor de la independència de 
Catalunya enfront del 22,1 % que votarien que no. Que parlin les urnes! Després de 300 
anys de submissió, hi tenim tot el dret del món.
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